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a f rumncia ue León fl^? 
D V E R T E N C I A O F I C I A L 
üeyo que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
«ste B( MJETÍH, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas i ño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgad Ó 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pe tal, 
deben ser anunciados por carta u ofic; ; a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se ha- de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859 
S U M A R I O 
A D M I N S T R A C I O N C E N T R A L 
Industria y C o m e r c i o . — S u b s e c r e t a r í a . — 
Sobre c u m p l i m i e n t o de Reglamento 
de Instalaciones E l é c t r i c a s . 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Ciiculares. 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administrac ÓÍI Municipal 
Edictos de ÁUuntamientos . 
E n t i d a d e s menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de lo con tenc io -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Secretaria. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio pa r l i cu l a r . 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Hinlslerlo •.; Mmlm y Comercio 
S E C R E T A R I A 
Referente a l c u m p l i m i e n t o del Regla-
mento de instalaciones e léc t r i cas . 
l i m o . Sr.: Frecuentes los casos que, 
m amparo de las c i r c u n s t a n c i a s 
ano rma le s p o r que atraviesa el p a í s , 
h a n s ido i n c u m p l i d a s las p resc r ip -
c iones en v igo r , r e lac ionadas c o n 
las c o n d i c i o n e s m í n i m a s de segur i 
d a d que deben r e u n i r las ins ta l ac io -
nes e l é c t r i c a s , y si b i e n estas c i r -
cuns tanc ias h a n p o d i d o j u s t i f i c a r en 
m u y con tadados casos el hecho c i -
t ado , p o r fa l ta de m a t e r i a l adecuado, 
e l lo no s ign i f ica que, n o r m a l i z a d o el 
r é g i m e n (Je v i d a de l p a í s , c o n t i n ú e 
pers i s t i endo el i n c u m p l i m i e n t o de 
n o r m a s sobre las que, el Estado, l l e -
v a d o de su c o n d i c i ó n tu t e l a r , debe 
e x t r e m a r su v i g i l a n c i a , espec ia lmen-
te p o r cuan to afecta a la s egur idad 
p ú b l i c a . 
Por 1 o a n t e r i o r m e n t e expuesto, 
este M i n i s t e r i o , acuerda : 
P r i m e r o . Conceder u n p lazo de 
dos meses, a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
en el Bo le t ín Ofic ia l del Estado, de la 
presente d i s p o s i c i ó n , para la decla-
r a c i ó n e i n s c r i p c i ó n en el Regis t ro 
de la I n d u s t r i a , en c u m p l i m i e n t o de l 
Decre to de d i e c i n u e v e de F e b r e r o 
de m i l novec ien tos t r e i n t a y c u a t r o 
(Gaceta de v e i n t i u n o de F e b r e r o de 
m i l novec ien tos t re in ta y cua t ro ) , y 
a los efectos de la i n s p e c c i ó n nece-
saria en o r d e n a la segur idad p ú b l i -
ca, de í o d a s las ins ta lac iones e l é c -
t r icas , f á b r i c a s , l í n e a s , cent ros de 
t r a n s f o r m a c i ó n y redes de d i s t r i b u -
c i ó n puestas en se rv ic io y que nece-
siten o no a u t o r i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a . 
Segundo. Las ins t a l ac iones e l é c -
t r i ca s de t e n s i ó n supe r io r a c i n c o 
I m i l vo l t i o s , a ú n las regis t radas en el 
1 Registro de I n d u s t r i a c o n a n t e r i o r i -
' d a d a l d i ec inueve de F e b r e r o de m i l 
novec ien tos t r e i n t a y cua t ro , debe-
r á n c u m p l i r con lo d ispuesto en e l 
a r t í c u l o t r e i n t a y cua t ro de l Regla-
m e n t o de ve in t i s ie te de M a r z o de 
m i l novec ien tos d i ec inueve , referen-
te a las pruebas de a i s l a m i e n t o . 
Te rce ro . T r a n s c u r r i d o el p l azo 
cons ignado en el apa r t ado p r i m e r o , 
se i m p o n d r á a los con t raven to res de 
esta d i s p o s i c i ó n , po r las De legac io -
nes de I n d u s t r i a de las p r o v i n c i a s 
cor respondien tes , sanciones hasta 
c ien pesetas, p u d i e n d o elevarse su 
c u a n t í a hasta q u i n i e n t a s pesetas p o r 
el Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a , 
a propues ta de la D e l e g a c i ó n de I n -
dus t r i a co r respond ien te . 
Cuar to . S e ñ a l a d o po r las De le -
gaciones de I n d u s t r i a de l a p r o v i n -
c ia en que r a d i q u e la i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , u n p lazo p r u d e n c i a l pa ra 
la r e a l i z a c i ó n de las obras precisas 
concernientes a l a s egur idad p ú b l i -
ca, y t r a n s c u r r i d o é s t e s i n que sean 
l levadas a efecto a q u é l l a s por la en t i - referentes a la v i g i l a n c i a de l perso-
d a d conces ionar ia de la i n s t a l a c i ó n , f n a l expresado y que se encuent re en 
s e r á n i g u a l m e n t e ap l icab les las san- ,a P 1 ^ para ev i ta r los excesos 
' apun tados en el d is f ru te de p e r m i -
sos y t a m b i é n con obje to de que n o 
se r e p i t a n los casos de que Oficia les 
a s í fuese o rdenado por el Se rv i c io que h a n per tenecido a las Escalas 
c lones especificadas en el apar-
tado tercero, p u d i e n d o llegarse, si 
N a c i o n a l de I n d u s t r i a a la c e s i ó n 
de l s e rv i c io o b i en a que se r ea l i cen 
las obras necesarias po r las Delega-
ciones P r o v i n c i a l e s de I n d u s t r i a , c o n 
cargo a los con t raven tores . 
Lo que c o m u n i c o a V . I . a los efec-
tos procedentes . 
B i l b a o , 17 de D i c i e m b r e de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Subsecretar io , 
R i c a r d o . F . Cuevas. 
p rov i s iona les u h o n o r a r i a s s igan vis 
t i endo el u n i f o r m e d e s p u é s de haber 
; cesado. L o que t r a n s c r i b o a V . S. 
para su c o n o c i m i e n t o y efectos que 
se o r d e n a . » 
Tengo el h o n o r de t r a n s c r i b i r l o a 
V . E . r o g á n d o l e d i sponga su inser-
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , a fin de que los Alca ldes 
de los pueblos de la m i s m a se abs-
tengan de pasar la Revista de C o m i -
sar io al personal de Jefes, Of ic ia les 
l i m o . Sr. Jefe de l Se rv ic io N a c i o n a l y Subofic ia les que se encuen t ren en 
de I n d u s t r i a . 
Áílfflinistratíáii provincial 
gobierno civil de la provincia de León 
I 
Servicio de Higiene y San idad P e c u a r i a s 
CIRCULAR NÚM. 91 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
del Reglamento de 1.° de M a r z o 
de 1929 para la e j e c u c i ó n de la L e y 
d f Ep izoo t ias , y a propuesta de l Ins -
pector p r o v i n c i a l , se declara o f i c i a l -
mente e x t i n g u i d a la fiebre aftosa, en j 
el t é r m i n o m u n i c i p a l de San Justo 
de la Vega, cuya exis tencia fué d e c í a - I 
r ada o f i c i a lmen te con fecha 18 de 
N o v i e m b r e de 1938. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de E n e r o de 1939.—Ter- | 
cer A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l . 
J o s é Lu i s Ort iz de la Torre I 
sus respectivas demarcac iones s in 
lega l izar su s i t u a c i ó n fuera de filas, 
las cuales d e b e r á n da r cuenta i n m e -
d ia t amen te a m i A u t o r i d a d de los 
que se encuen t ren en este caso para 
resolver lo procedente. 
D ios guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
L e ó n , 12 de Febre ro de 1 9 3 9 . - I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Corone l Goberna-
d o r M i l i t a r , J o s é G i s t á n . 
E n carezco a los Sres. A lca ldes el 
m á s exacto c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 13 Febre ro de 1939.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Jo sé Lu i s Ort iz de la Torre 
Secandaciín de Mniniciones 
de la provjntia de León 
ZONA DE PONFERRADA 
A y u n t a m i e n t o de Bembibre 
E l E x c m o . Sr. Gobe rnado r M i l i t a r | 
de la p r o v i n c i a , me dice lo s iguiente: Contribución rústica, urbana y utilidades 
E x c m o . Sr.: E l E x c m o . Sr. Gene- del a ñ o de 1938 y atrasos 
r a l Jefe de la 8.a R e g i ó n M i l i t a r e n ' - A I T-. J 
escri to de 8 de l a c t u l l , me dice lo ' D o n M l g u e l Gan(> Alvarez , Recauda-
s iguiente : I d o r A u x i l a r de la expresada zona. 
« E l E x c m o . Sr. General Subsecre- j Hago saber: Que en expediente de 
t a r i o del E j é r c i t o , en te legrama pos- : a p r e m i o que i n s t r u y o c o n t r a c o n t r i -
t a l de fecha 2 de l ac tua l , me dice: A buventes deudores a la Hae ienda 
p a r t i r de l a revista de este mes de Í o y e n t e s deudores a l a H a c i e n d a 
Febre ro , n i n g u n a A u t o r i d a d M i l i t a r Por el concepto expresado y que a 
debe f i r m a r el « R e v í s t e s e » en los i c o n t i n u a c i ó n se expresan, h a y una 
jus t i f i can tes de revis ta a l personal 
que no tenga c o m p l e t a m e n t e lega l i -
zada su estancia en las plazas res-
pect ivas , deb iendo po r t an to negarse 
a hacer lo de todos los que estando 
dest inados no h a y a n ve r i f i cado su 
i n c o r p o r a c i ó n , c o m o a s i m i s m o de 
los que se l i a y a n excedido en los 
permisos . A d e m á s de esta d e t e r m i -
n a c i ó n , d e b e r á n da r cuenta a V . E . 
pa ra que a su vez lo haga a m i A u -
t o r i d a d y a l E j é r c i t o de q u i e n de-
p e n d a n los Jefes, Of ic ia les o Subof i -
ciales, que i r r e g u l a r m e n t e se h a l l e n 
fuera de sus destinos. Recuerdo a 
V . E . todas las ó r d e n e s an te r iores 
p r o v i d e n c i a que a la letra d ice a s í 
« H e c h a s las opor tunas d i l i genc ia s 
pa ra r e q u e r i r el pago a los c o n t r i b u 
yentes con t r a q u i e n se sigue expe 
d ien te y no ser ha l l ados , n o t i f i q u e -
seles y e m p l á c e s e l e s por m e d i o de 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o x i n c i a y edic to en la Gasa Con-
s i s to r ia l de esta v i l l a , para que en el 
plazo de ocho d í a s , co mp a r ezcan en 
esta o f i c i n a r ecauda to r i a p a r a s o l -
ven ta r sus d é b i t o s , m á s los recargos 
y costas o s e ñ a l e n d o m i c i l i o o re-
presentante; a d v i r t i é n d o l e s que de 
no v e r i f i c a r l o en el c i t ado plazo, se 
s e g u i r á el p r o c e d i m i e n t o en rebel-
d í a de c o n f o r m i d a d c o n lo dispues-
to en el Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n v i -
gente, c ú m p l a s e c o m o se p r o v e e . » 
Relac ión de deudor, s a que se rafíere la 
anterior providencia 
Bembibre 
RUSTICA. — A n t o n i o G o n z á l e z , A n -
t o n i o A l o n s o , A n t o n i o F e l i z , Dolo-
res G o n z á l e z , D a v i d Diez, E lad io 
M a n z a n o , E l i s a F r a n g a n i l l o , Este-
ban Diez F e r n á n d e z , F r a n c i s c o Fa-
l a g á n , F r a n c i s c o V i l l a v e r d e Acebo, 
Gerardo A lva rez , herederos de José 
R o d r í g u e z , I s i d r o M a r t í n e z , J o s é 
L u i s F e r n á n d e z , J o s é A r i a s V i l l a v e r -
de, J o s é M a r q u é s . J o s é V i l l a v e r d e 
Ar ia s , Josefa Cea, M e l c h o r F e r n á n -
dez, N i c o l á s G o n z á l e z , Pedro Gon-
z á l e z , P a t r i c i o Pr ie to , R a m ó n Ro-
d r í g u e z G a r c í a , R a m ó n H u e r t a , V i -
cente R o d r í g u e z . 
San R o m á n 
A n t o n i o Sorr ibas , B e n i g n o Fer-
n á n d e z , C a r m e n Velasco, F e l i p e 
M a r t í n e z O l a n o , F e l i c i a n o Alvarez , 
Fel isa F e r n á n d e z , M a t í a s Vega, Má-
x i m o P é r e z , Pedro G o n z á l e z , V i c t o -
r i n o Teverga . 
Rodan i l lo 
D o m i n g o R o d r í g u e z , F ranc i sco 
M a r t í n e z , J u a n A n t o n i o G o n z á l e z , 
L á z a r o N ú ñ e z , M a n u e l M a r t í n e z , Pe-
d r o A r i a s , Sergio A r i a s . 
Losada 
A n t o n i o A lva rez , A n t o n i o Cano, 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , M a r í a R o d r í -
guez, M a r í a Ar i a s , Sant iago Mayo , 
V icen te A lva rez , S i m ó n G o n z á l e z . 
A r l a n z a y Labaniego 
A n t o n i o A r i a s , F r a n c i s c o Rey, I s i -
d r o Ba r redo , J o s é Vega, Josefa Rey, 
L u c r e c i a Ba r r edo , M a n u e l Rey, M e l -
c h o r Rey, M a r í a B a r r e d o , Pascual 
Segura. 
Vinales 
A l e j a n d r o M a r q u é s , A n t o n i o A l -
bares, B r í g i d a M a r q u é s , F ranc i sco 
R o d r í g u e z , F r anc i s co A lva rez , Gre-
go r io Cubero , Gregor io O l a n o , here-
deros de A n t o n i o F e r n á n d e z , Juan 
M a r q u é s , M a n u e l de l R í o , Marcos 
N ú ñ e z , O n é s i m o de l R í o . 
San Esteban y S a n t i b á ñ e z 
A n t o n i o Cubero , A g u s t í n R o d r í -
guez, F r a n c i s c o G a r c í a , Gaspar Ro-
d r í g u e z , herederos de A n t o n i o A l -
varez, J u l i á n Vega, Vicen te Fer rero . 
FORASTEROS.—José A r i a s , de As-
torga , I n o c e n c i o Merayo y M i -
guel F e r n á n d e z , de Albares , A n d r é s 
A lva rez y F ranc i s co G o n z á l e z , de 
8 
C o b r a r í a , Eugen io Pa rdo , F r a n c i s c o 
Pardo, I s i d r o R o d r í g u e z , Rafael V e -
ga y S i m ó n Vega, V a l l e y Tedejo , 
Juan L ó p e z , de Magaz, A n d r é s Vega, 
A n t o n i o Ar ia s , D o m i n g o Diez, F r a n -
cisco M a r q u é s , J u l i á n A r i a s , L o r e n -
zo M a r q u é s , M a n u e l G o n z á l e z A l v a -
rez y Sant iago A r i a s R o d r í g u e z , de 
Noceda, A n g e l R o d r í g u e z , J o s é Gar-
c í a , Narc i so F e r n á n d e z , Pedro Gar-
c í a y Sa lvador G o n z á l e z , de Roble -
do, Es teban G o n z á l e z , Es teban Ote-
ro, F ranc i sco A r i a s , J o s é R o d r í g u e z , 
Manue l Diez , M a r g a r i t a Diez y San-1 
t iago F e r n á n d e z , de V i l l a r , F r a n c i s -
co M a r t í n e z , H e r m e n e g i l d o G a r c í a , j 
herederos de Vicen te A r i a s , M a n u e l i 
Prieto, Pedro V e n a n c i o A l v a r e z y 
Teresa Alva rez , de V i t o r i a , 
Bembibre 
URBANA.—Antonio O l a n o , A n t o n i o 
R o d r í g u e z , B e r n a r d o Robles, B r a u - , 
l i o S o b r í n , D a v i d Diez , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , F r a n c i s c o M o l i n e r o ; Gre-
gor io Ugidos , herederos de A n t o n i o 
R o d r í g u e z , herederos de B a l b i n o Co- i 
l lá r , herederos de I s i d r o Diez , here-
deros de Pedro H u e r t a , Isabel Fres- I 
co, J u a n F r a n c i s c o A lva rez , M a r í a 
Angeles A lva rez , T e l e s f ó r o S á n c h e z , 
T i r s o Tor res . 
Losada 
A g a p i t o G o n z á l e z , A n t o n i a G o n -
z á l e z , D a v i d Cano, D i o n i s i o B l a n c o , 
D i o n i s i o M a y o , F e l i p e M a r t í n e z , Ga-
b r i e l A r i a s G o n z á l e z , herederos de 
Vicente A r i a s , J o s é A lva rez , J o s é 
A r i a s F e r n á n d e z ; J o s é G ó m e z , Justo 
Blanco , Lucas G o n z á l e z A l v a r e z , L u -
cas G o n z á l e z y G o n z á l e z , M a n u e l 
G o n z á l e z , M a r c e l i n o A r i a s C a n o , 
M a r í a A n t o n i a G o n z á l e z , M a r í a 
A r i a s Alva rez , M a r í a A r i a s G o n z á -
lez, M a r í a F e r n á n d e z , M a r í a R o d r í -
guez, Mateo G o n z á l e z A l v a r e z , M i -
caela G o n z á l e z , N ico lasa y Teresa 
Diez, Pau la A r i a s , R u f i n o B l a n c o , 
Sant iago Ranedo, S i m ó n A r i a s Gon-
z á l e z , S i m ó n G o n z á l e z , Teresa Diez . 
V i ñ a / e s 
A n d r é s Diez, A n t o n i a A lva rez , A n -
ton ia G ó n z á l e z , B e r n a r d o Q u i n d ó s , 
C a t a l i n a Ma tachana , C o n c e p c i ó n 
Ar ia s , F r a n c i s c o A r i a s , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , F r a n c i s c o O l a n o , F r a n c i s -
co R o d r í g u e z , F o r t u n a t o G a r c í a , Ga-
b r i e l Cubero herederos de Isabel 
Diez, H e r m e n e g i l d o G o n z á l e z , Jose-
ia del R í o , J u l i á n G a r c í a , L á z a r o 
L>íez, M a n u e l G a r c í a , M a n u e l de l 
Hío , M a n u e l V i l a , M i g u e l F e r n á n -
dez, Pedro Alva rez Diez, Pedro Ro-
d r í g u e z , Rafael y J u a n M a r q u é s . 
Rodan i l l o 
A g u s t í n A lva rez , A g u s t í n G o n z á -
lez, A n d r é s A r i a s , A g u s t í n A r i a s , 
A m b r o s i o Diez, A n d r é s Velasco, A n -
t o n i o Diez, A n t o n i a Diez G ó m e z , A n -
t o n i o R o d r í g u e z A r i a s , A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Diez, A n t o n i o Velasco, B a l -
tasar Alva rez , B e n i t o Vega, C l e m e n -
te G ó m e z , herederos de D o m i n g o 
R o d r í g u e z , herederos d e S i l v e r i o 
Ar i a s , J o s é Ar ia s , J u a n A n t o n i o Fer-
n á n d e z , L o r e n z o G o n z á l e z Vega, L u -
cas G o n z á l e z , M a r í a Vega G o n z á l e z , 
M i g u e l M a r t í n e z , Pedro A l o n s o Ve-
ga, P í o M a r t í n e z , R a m ó n Vega Ye-
b ra , V icen te Ar i a s . 
San R o m á n 
A u r e l i a Alvarez , B e n i g n o F e r n á n -
dez, D o m i n g o Ganseco, E u g e n i o A l -
varez, E s t e f a n í a Caste l lano, Fe l ipe y 
M a n u e l Canseco, Fe l ipe G ó m e z , 
F r anc i s co A lva rez , F r anc i s co Caste-
l l a n o , F r a n c i s c o Vega, herederos de 
A n t o n i o A lva rez , herederos de F e l i -
pe M a r t í n e z , herederos de I s i d r o P é -
rez, I s i d r o Cubero , I s i d r o P é r e z , J o s é 
A n t o n i o A lva rez , J u a n Cubero , J u a n 
N ú ñ e z , M i g u e l F e r n á n d e z , P r u d e n -
c io F e r n á n d e z , Santos Velasco, T o -
m á s F e r n á n d e z , V e n a n c i o Cubero , 
V i c t o r i n o Tcbe rga . 
Labaniego 
B e r n a r d o Bar redo , B e r n a r d o Fe-
r r e r o , C á n d i d o y A n d r é s B a r r e d o , 
F r a n c i s c o A l v a r e z , I s i d o r a de A n -
t ó n , L u i s F r a n c o , Lu i sa Pan izo , M a r -
ce l i no F e r n á n d e z , Pascual Segura, 
Rosaura Alva rez , Santos y A n d r é s 
Ba r r edo , V a l e n t í n Rey. 
A r l a n z a 
i A n t o n i a A lva rez , J u a n A n t o n i o 
Cobos, Pedro Cobos M a r t í n e z , Pedro 
Vega, V icen te M i r a n d a . 
San Esteban 
i A n d r é s Alva rez , A n t o n i a A r i a s , 
Ben i t o Ar i a s , F r a n c i s c o Ar i a s , J u a n 
A n t o n i o G ó m e z , L o r e n z o M a r t í n e z , 
M a n u e l a F e r n á n d e z , M i g u e l Fer re -
ro , Rafael O l a n o . 
S a n t i b á ñ e z 
Herederos de Pedro G o n z á l e z , Ma-
n u e l Diez. 
UTILIDADES.—Juan R i e g o de la 
T o r r e . 
B e m b i b r e a 22 de D i c i e m b r e de 
1938.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Agente , 
M i g u e l Carro.—V.0 B.0: E l A r r e n d a -
t a r io , M . Mazo. 
AdiDlaistraclón Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
A p r o b a d o p o r la C o m i s i ó n Gestora 
de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en s e s i ó n 
ce lebrada el d í a seis de l a c t u a l , e l 
p royec to de a l i n e a c i ó n y u r b a n i z a -
c i ó n de la Plaza de San F r a n c i s c o , 
se pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i -
co, y p a r t i c u l a r m e n t e de los i n t e r e -
sados, que d i c h o p royec to se h a l l a 
de mani f ies to en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l , pa ra rec lamac iones , p o r el 
p lazo legal de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , a 
con t a r desde la p u b l i c a c i ó n del p re-
sente a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a . 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , a 8 de Febre ro de 1939.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Fe r -
n a n d o G. Reguera l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bena vides 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o , 
para el e je rc ic io de 1939, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , a fin de que pueda ser e x a m i -
nado p o r cuantos lo deseen. 
D u r a n t e d i c h o plazo, y e n los q u i n -
ce d í a s siguientes, p o d r á n presentar-
se po r los interesados cuantas r ec l a -
mac iones se es t imen per t inentes , p o r 
las causas que especifica el a r t í c u -
lo 301 del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
Benavides de O r b go, 7 de F e b r e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . — E l A l -
calde, M a n u e l F r a i l e . 
A a y n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
I g n o r á n d o s e el pa radero del m o z o 
perteneciente a l r eemplazo de 1939, 
F l o r e n c i o S á n c h e z L ó p e z , a s í c o m o 
el de sus padres, se le c i ta , p o r m e d i o 
del presente ed ic to , para que c o m -
parezca en esta Casa Cons i s to r i a l , el 
d í a 19 de l ac tua l mes de Feb re ro , 
a l obje to de as is t i r a l acto de c l a s i -
ficación y d e c l a r a c i ó n de soldados,, 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que, de no v e r i -
| ficar-lo, s e r á le p a r a r á el p e r j u i c i o 
i a que haya lugar . 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 9 de Fe -
b r e ro de 1839.—III A ñ o T r i u n f a l . — 
j E l A l c a l d e , Seg i smundo R o d r í g u e z , 
Entidades menores 
J u n t a vecinal de Cabreros del Rio 
F o r m a d o po r esta J u n t a v e c i n a l 
el presupuesto o r d i n a r i o de la mis -
m a pa ra el e jerc ic io ac tua l de 1939, 
se encuen t ra expuesto a l p ú b l i c o , 
en casa del que suscribe, p o r el p lazo 
de och o d í a s , d u r an t e los cuales, 
p o d r á n los interesados f o r m u l a r re-
c lamac iones . 
Pasado d i c h o plazo, n o s e r á n ad-
m i t i d a s . 
Cabreros de l R í o , a 31 de E n e r o 
de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . - E l Pre-
sidente, Juan C a ñ a s . 
pueden e x a m i n a r l o los interesados 
que lo deseen, y presentar cuantas 
rec lamac iones es t imen per t inentes , 
t o d o c o n f o r m e d e t e r m i n a n los ar-
t í c u l o s 300 y 301 del Es ta tu to M u n i -
c i p a l . 
L a M i l l a de l P á r a m o , 30 de E n e r o 
de 1939. — I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Pre-
sidente, M a t í a s F r a n c o . 
J u n t a vecinal de Pelechares 
Presentadas las cuentas de esta 
J u n t a v e c i n a l , cor respondientes a l 
a ñ o 1938, quedan expuestas a l p ú -
b l i c o , en casa de l que suscribe, p o r 
el p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , c o n -
tados desde la a p a r i c i ó n de l presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o -
v i n c i a , a fin de que los habi tan tes de 
este pueb lo puedan presentar c o n -
t r a las m i s m a s las rec lamac iones que 
es t imen justas . 
Pasado d i c h o plazo, no s e r á n ad-
m i t i d a s las que se presenten. 
Felechares de la V a l d e r í a , a 3 de 
Feb re ro de 1939,-111 A ñ o T r i u n -
f a l . — E l Presidente, Rogel io G a r c í a . 
Santos F . 
J u n t a vecinal de I r o h a j o del Camino 
Por espacio de q u i n c e d í a s , se ha-
l l a n expuestas a l p ú b l i c o , en casa 
del Sr. Presidente, las ordenanzas de 
exacciones de esta J u n t a v e c i n a l , 
pa ra el c o b r o de sepul turas en el 
Cementer io , para el a ñ o ac tua l y su-
cesivos, du ran t e c u y o plazo p o d r á n 
los interesados f o r m u l a r r e c l ama-
ciones. 
Una vez t r a n s c u r r i d o el m e n c i o 
n a d o plazo, n o se a d m i t i r á r e c l ama-
c i ó n de n i n g u n a clase. 
T r o b a j o de l C a m i n o , a 6 de Fe 
b r e r o de 1939.—III A ñ o T r i u n f a l . -
E l Presidente, L o r e n z o G o n z á l e z . 
J u n t a vecinal de L a M i l l a del P á r a m o 
A p r o b a d o por esta J u n t a v e c i n a l el 
presupuesto o r d i n a r i o de la m i s m a 
p a r a el co r r i en t e e je rc ic io de 1939, 
es h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en el 
d o m i c i l i o del que suscribe, p o r el 
p l azo de q u i n c e d í a s , d u r a n t e el c u a l 
W i í n i s t r a o í ó B É Mm 
T R I B U N A L P R O Y I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Secretaria 
P le i to in iado .—Recurso n ú m 13 de 
1939.—Iniciado po r el L e t r a d o p o r el 
L e t r a d o Sr. Te j e r i na , en representa-
c i ó n de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o de 
esta Cap i t a l , con t r a e l acuerdo del 
l i m o . Sr, Delegado de Hac ienda , fe-
cha 11 de Ene ro ú l t i m o , que e s t i m ó 
las rec lamac iones y po r t an to los de-
rechos a l pe rc ibo de q u i n q u e n i o s , de 
los f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s D . T o -
m á s G a r c í a , D . J o s é Ovejero , D . J o s é 
R e ñ o n e s , D , L u c i a n o G o n z á l e z , d o n 
M a n u e l R o d r í g u e z y D . Fe l ipe S á n -
chez. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra 
c o n o c i m i e n t o de los que t u v i e r e n i n -
t e r é s en el recurso y qu i s i e r en coad 
y u d a r en é l a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
c o m o previene el a r t í c u l o 36 de la 
L e y de l o contenc ioso . 
L e ó n , 6 de Febre ro de 1939.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l , - - R i c a r d o B r u g a d a 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a Veci l la 
D . E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez d é 
i n s t r u c c i ó n acc iden ta l de L a V e c i 
l i a y su pa r t i do : 
Por el presente edic to , se c i t a , l i a 
m a y emplaza p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s de comparecenc ia ante este Juz 
gado, a l espedientado E r m i n i o C o m 
padre F e r n á n d e z vec ino que fué de 
A r i n t e r o , cuyo ac tua l pa radero se i g 
ñ o r a , para que den t ro de d i c h o t é r -
m i n o p u e d a se ro ido de p a l a b r a o p o r 
escri to, sobre su a c t u a c i ó n antes y 
d e s p u é s el Glor ioso M o v i m i e n t o Na -
c i o n a l de E s p a ñ a , pues a s í lo tengo 
aco rdado con esta fecha en expe 
d ien te de i n c a u t a c i ó n de bienes, que 
con t r a él i n s t r u y o ; bajo los a p e r c i b í 
m í e n l o s legales si n o lo ve r i f i ca 
Exped ien te n ú m . 7-37. 
Y para que tenga l u g a r l o acorda-
do, e x p i d o el presente en L a V e c i l l a , 
a 8 de Febre ro de 1 9 3 9 — I I I A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Juez, E . S ier ra . 
o o 
D . E m i l i a n o Sier ra G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden ta l de L a V e c i -
l l a y su p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to , se c i ta , l l a -
ma y emplaza por t é r m i n o de o c h o 
d í a s i e comparecenc i a ante este Juz-
gado, a l expedien tado B l á s G a r c í a 
G a r c í a , vec ino que fué de O r z o n a -
ga, cuyo ac tua l pa radero [se i g n o -
ra, para que den t ro de d i c h o t é r m i -
no , pueda ser o í d o de p a l a b r a o p o r 
escri to, sobre su a c t u a c i ó n antes y 
d e s p u é s el Glor ioso M o v i m i e n t o Na-
c i o n a l de E s p a ñ a , pues a s í lo tengo 
aco rdado c o n esta fecha en expe-
diente de i n c a u t a c i ó n de bienes que 
c o n t r a él i n s t r u y o ; bajo los a p e r c i b i -
mien tos legales si n o lo ve r i f i ca . 
Exped ien te n ú m . 159-1938. 
Y para que tenga lugar lo acorda-
do, exp ido el presente en L a V e c i l l a , 
a 8 de Febre ro de 1939.— I I I A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Juez, E . Sierra . 
Q , m 
o o 
D . E m i l i a n o Sierra G a r c í a , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden t a l de L a V e c i -
l l a y su p a r t i d o . 
Po r el presente ed ic to , se c i t a l l a -
m a y emplaza por t é r m i n o de och( 
d í a s de comparecenc ia ante este Juz-
g a d o, a l expedien tado C o n c e p c i ó n 
Ar i a s Gavela, vec ino que fué de 
Pered i l l a , cuyo ac tua l pa rade ro se i g -
nora , para que den t ro d e d i c h o t é r m i -
no, pueda ser o í d o de pa l ab ra o p o r 
escri to, sobre su a c t u a c i ó n antes y 
du ran t e el Glor ioso M o v i m i e n t o Na-
c i o n a l de E s p a ñ a , pues a s í l o tengo 
aco rdado c o n esta fecha en expe-
diente de i n c a u t a c i ó n de bienes que 
con t ra él i n s t r u y o ; bajo los a p e r c i b i -
mien tos legales si no lo ver i f i ca . 
Y para que tenga luga r lo acorda-
do , exp ido el presente en L a V e c i l l a , 
a 8 de Febre ro de 1 9 3 9 . - I I I A ñ o 
T r i u n f a l . — E l Juez, E , Sierra . 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hac ia el d í a 25 de Ene ro , se ex t ra -
v i ó en Astorga , u n a pe r ra de caza, 
Setter, de unos once meses, a t iende 
p o r D i a n a . R a z ó n a Sant iago Vega . 
Santa M a r t a 4, As torga . 
N ú m . 42.- -3,75 ptas. 
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